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реципиентом. Социальный стереотип полицейского должен опираться 
на социально-одобряемые нормы и действия, на сложившиеся ценности 
и стереотипы, что в конечном итоге, должно сформировать 
положительное устойчивое и часто пролонгированное социально 
значимое поведение в отношении правоохранительных органов в 
частности и государственных в целом. 
 
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ОБРАЗУ СУЧАСНОГО 
ПОЛІЦЕЙСЬКОГО 
 
О.О.  Зотова, викладач, МММК ДВНЗ «ПДТУ» 
 
На шляху системних перетворень в Україні одним зі стратегічних 
пріоритетів є створення дієвої системи управління правоохоронними 
органами, від результативності й ефективності діяльності яких значною 
мірою залежить стан безпеки в суспільстві, захищеність прав і законних 
інтересів громадян.  Україна тільки починає процес формування 
поліцейської служби і тому перед суспільством постає багато складних 
питань щодо організації та змістовності роботи нової поліції. 
За сучасних умов у розвинутих демократичних країнах світу 
утверджується погляд на поліцію як відкриту систему, яка спрямована 
на обслуговування громадськості, аналіз стану соціуму та причин 
злочинності, гнучко та оперативно реагує на зміни соціуму. 
Підкреслюється, що поліція повинна існувати не проти громадян, а для 
громадян, розвиваючи систему послуг населенню, виходячи із її 
соціального призначення. Це означає, що на перший план виходить 
завдання створення безпечних умов життя, діяльності людей шляхом 
профілактики злочинності, консультативної допомоги громадянам, 
залучення громадян до співпраці, розкриття злочинів і затримання 
злочинців. 
 Опора на населення розглядається тією стороною і тим "людським 
фактором", без якого не можливо ефективно боротися зі злочинністю. 
Йдеться про створення іншої психологічної обстановки, іншої 
атмосфери навколо роботи поліції, коли населення не просто 
спостерігає, аналізує та критикує поліцію за її недоробки або невдачі, а 
навпаки, співпереживає, активно відкликається на пропозиції поліції, 
відчуває свою приналежність до тієї загальної справи, яку здійснює 
поліція для блага держави і суспільства. 
Домінуючим типом поліцейського стає модель поведінки 
"служіння суспільству", яка заснована на парадигмі соціального 
партнерства. Згідно з цією моделлю поліцейський відіграє вже не 
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репресивну та автократичну роль, а виконує позитивну, підтримуючу 
функцію, певною мірою подібною до функцій соціального працівника. 
Таким чином сучасний поліцейський повинен бути кваліфікованим 
юристом і "соціологом на розі вулиці". До нього висуваються значні та 
складні вимоги, а його соціальний портрет тільки набуває певних рис.  
Поліцейським є громадянин України, який склав Присягу 
поліцейського, проходить службу на відповідних посадах у поліції і 
якому присвоєно спеціальне звання поліції. Професіоналізм українських 
поліцейських є очевидною вимогою. Однак не слід забувати про значну 
роль іміджу та соціального образу поліцейського. Залежно від того, 
наскільки вдало він буде побудований, настільки плідною буде 
співпраця з суспільством. Отож сучасний український поліцейський 
повинен завоювати довіру народу.  
Соціальний портрет сучасного українського поліцейського повинен 
формуватися на основі ментального очікування населення з одного боку 
та нових тенденцій які склалися у зарубіжній практиці с другого боку. 
Зовнішній вигляд, вік, манера триматися як зовнішні складові образу 
мають велике значення. Поведінка, манери, мотивація не менш важливі 
як змістовна складова соціального образу службовця. Слід зазначити, 
що створення позитивного образу залежить від певної кількості 
факторів: підтримка ЗМІ, рівень заробітної платні або пільг 
поліцейських, рівня їх повноважень и безпеки, самостійності тощо.  
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